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化粧品英文広告の形容詞
Adjectives in the English Language Cosmetic Advertisement
髙　畑　哲　男
０．
　本稿の目的は国内外女性用化粧品メーカー５社のネット上の英文広告の商品説明でどの
ような形容詞（adjectives）が使用されているかを明らかにすることにある。
１．
　化粧の発生は人間の力の及ばないもの、超自然現象への恐れや神、天への畏敬の念、自
身の勇敢さの誇示などだと考えられる。古代人はそうしたものへの魔除けや祈り、祭りを
捧げる際に自ら顔や全身に化粧を施したのであろう。社会・文化の発展とともにやがて美
的観念が発達して化粧はそうした宗教的な意味合いが薄れて、直射日光や暑さ寒さからの
皮膚の保護が主たる目的となる。さらに経済的に発展した社会では「美（しさ）」の追求
手段の１つとなった化粧品は人間、とりわけ女性に悦び、安心感、満足感を与える不可欠
な道具になっている。
　さて、化粧品広告では形容詞を含めてどのような語彙が使用されるかを探る方法の１つ
に「連想（association）」がある。
　連想に関する研究の歴史は古く、心理学の体系の中で最も古い歴史を持っているが、そ
の実験的な研究はFrancis Galton（1879）から始まる。（１）連想には制限連想と自由連想の
２種類がある。制限連想は刺激語の上位概念や類義語など、その関係を指定して連想させ
るものであるのに対して、自由連想は刺激語もまったく与えずに被験者が心に浮かぶまま
に述べる連想を指す。自由連想において重要なことはどのような刺激語を選定するかであ
る。刺激語の選定はその研究目的により当然異なる。
　アメリカの心理学者で創造性（creativity）に関する研究者であるS.A.Mednickが開発し
たRemote Association Test（RAT「遠隔連想テスト」、以下RAT）では、「創造性」とは
既知の要素（通例は３要素（単語）をもとにして新しい組み合わせをつくることであり、
既知の要素が相互に離れていればいるほど生まれてくる組み合わせはより創造的なものに
なる。
　メドニック（1979）ではRat，Blue，Cottageの３つの単語から第４の単語、Cheeseを
見つけ出す例をあげている。またRATは一般に30問からできている。
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　こうした創造性検査の妥当性については議論の余地があるだろうが、創造的作業を生業
としている喜劇作家グループを対象にしたRATでは30点満点中、24点を獲得したとの結
果が報告されている。（２）またJ.Houstonによる大学生を対象にしたRATでは１つに名詞、
もう１つには形容詞または動詞を書いたカードを２つのグループに示して、好きなカード
を選ばせたところ、RATの得点が高いグループは形容詞・動詞を、低いグループは名詞
を好んでいる。（３）
　わが国における大規模な連想に関する研究調査の１つに梅本（1969）がある。（４）
　この調査は言語学習の研究促進を目的にして基本的単語を選定して1962年5月から6月に
かけて行われた我が国における大規模な研究調査である。この中から化粧品が連想される
と考えられる「美（美しさ）」と「（顔の）表情」を見ることにしよう。
美しい−表情（20）
女−美しい（86）
汚い−美しい（48）
暗い−表情（17）
こわい−表情（20）
自然−美しい（11）
楽しい−表情（９）
優しい−表情（９）
　結果、「美（美しさ）」と「（顔の）表情」からは化粧品はまったく連想されていないこ
とがわかる。これは意外な結果のように思われるが、調査時期が1962年（昭和37年）であ
り、しかも回答者は大学生男女であったことから当然の結果だったと言えよう。当時、日
常的に化粧をしている女子学生の数は現在と比べれば格段に少なかった。
２．
　現代社会における化粧の意味は非日常の自分、いいかえればもう１つの自分の創造、ま
たは日常の「仮面（mask）」を被った自分から本来の自分への回帰行為と考えられる。
　国内外の化粧品メーカーはそのマーケティング戦略の中でいかに効果的な（strategic）
広告をつくるかで凌ぎを削っている。広告のインパクトは使用される色彩、ロゴ、被写体
などの視覚的要素が大きいが、個々の製品がもつ特質・効能に関しては言語表現が広告効
果の大小を左右していることは間違いない。そのため、広告主は広告制作者に対して種々
の内容についてオリエンテーションをするが、とりわけ表現コンセプトは３番目に大きな
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ウェイトを占めている。（５）
３．
　今回のデータは2009年６月から８月までの約３ヶ月間にわたってネット上に掲載された
国内外５社（Clinique，Elizabeth Arden，Kanebo，Kosé，Shiseido）の女性用化粧品に
ついての商品説明に関する英文から収集した。
　形容詞を含む全語彙数は、Cliniqueが1,377語（6,823語）、Elizabeth Ardenが1,410語（8,445
語）、Kaneboが1,103語（5,325語）、Koséが1,965語（13,617語）、Shiseidoが941語（2,626語）、
５社合計では4,185語（36,783語）だった。（６）
　また、形容詞の出現率を語彙数ベースと使用回数ベースで見ると、Cliniqueは22.76％（動
詞39.7％に次ぐ）、使用回数ベースでは16.1％（動詞35.6％、名詞18％に次ぐ）。Elizabeth 
Ardenは語彙数ベースで21.13％（動詞33.74％、名詞30.87％に次ぐ）。使用回数ベースで
は16.4％（動詞28.9％、名詞19.9％に次ぐ）。Kaneboは語彙数ベースでは23.04％（動詞
37.33％、名詞23.27％に次ぐ）、使用回数ベースでは11.7％（動詞29.8％、名詞16.5％、前置
詞11.8％に次ぐ）。Koséは語彙数ベースで18.58％（名詞34.18％、動詞32.2％に次ぐ）。使用
回数ベースでは12.4％（動詞32.1％、名詞19.7％に次ぐ）。Shiseidoは語彙数ベースで27.2％（動
詞36.53％に次いで、名詞27.2％と同率）、語彙数ベースで13.4％（動詞30.3％、名詞18.6％、
前置詞13.9％に次ぐ）。ちなみに、５社全体では語彙数ベースでは21.1％（名詞34.33％、動
詞30.5％に次ぐ）、使用回数ベースでは13.7％（動詞30.2％、名詞20.3％に次ぐ）だった。
　各社別、および５社を比較した形容詞の集計結果は以下の通りである。
上位30語（Clinique）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 all 43 0 0 43 4.09
2 longwearing 38 0 0 38 3.61
3 many 0 22 13 35 3.33
4 natural 32 0 0 32 3.04
5 visible 30 0 0 30 2.85
6 lightweight 25 0 0 25 2.37
7 dry 20 1 1 22 2.09
8 oily 18 3 0 21 1.99
9 sheer 17 0 0 17 1.61
10 daily 17 0 0 17 1.61
11 no 17 0 0 17 1.61
12 gentle 16 0 0 16 1.52
13 long-lasting 16 0 0 16 1.52
14 creamy 14 0 1 15 1.42
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　上位30語が全体の50.3％を占める
15 comfortable 15 0 0 15 1.42
16 silky 10 4 0 14 1.33
17 happy 12 2 0 14 1.33
18 vibrant 14 0 0 14 1.33
19 fresh 12 1 0 13 1.23
20 unique 13 0 0 13 1.23
21 tinted 12 0 0 12 1.14
22 rich 12 0 0 12 1.14
23 soft 9 2 0 11 1.04
24 potent 11 0 0 11 1.04
25 every 10 0 0 10 0.95
26 subtle 10 0 0 10 0.95
27 free 10 0 0 10 0.95
28 long 5 5 0 10 0.95
29 just 9 0 0 9 0.85
30 allover 8 0 0 8 0.76
総語数　231語 475 40 15 530 50.3
上位30語（Elizabeth Arden）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 anti-aging 60 0 0 60 4.34
2 many 2 20 11 33 2.39
3 sensual 31 0 0 31 2.24
4 floral 29 0 0 29 2.10
5 soft 21 7 0 18 2.10
6 radiant 26 0 0 16 2.02
7 juicy 23 0 0 13 1.88
8 smooth 0 22 0 22 1.66
9 visible 21 0 0 21 1.59
10 proven 21 0 0 21 1.52
11 all 21 0 0 21 1.52
12 complex 19 0 0 19 1.37
13 creamy 19 0 0 19 1.37
14 new 18 0 0 18 1.30
15 modern 17 0 0 17 1.23
16 red 16 0 0 16 1.15
17 feminine 16 0 0 16 1.15
18 fresh 16 0 0 16 1.01
19 rich 16 0 0 16 1.01
20 white 14 0 0 14 0.94
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　上位30語が全体の42.59％を占める
21 classic 14 0 0 14 0.94
22 free 14 0 0 14 0.94
23 lush 13 0 0 13 0.94
24 dry 13 0 0 13 0.86
25 night 13 0 0 13 0.86
26 firmer 13 0 0 13 0.86
27 elegant 12 0 0 12 0.86
28 luxurious 12 0 0 12 0.79
29 intensive 12 0 0 12 0.86
30 young 1 0 0 1 0.79
総語数295語 90 20 11 1380
上位30語（Kanebo）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 all 16 0 1 17 5.75
2 facial 13 0 0 13 4.67
3 functional 13 0 0 13 4.67
4 ideal 11 0 0 11 3.95
5 deep 10 0 0 10 3.59
6 elegant 8 0 0 8 2.87
7 exquisite 7 0 0 7 2.51
8 fresh 7 0 0 7 2.51
9 beautiful 7 0 0 7 2.51
10 excellent 6 0 0 6 2.15
11 different 6 0 0 6 2.51
12 delicate 6 0 0 6 2.15
13 gentle 5 0 0 5 1.79
14 excessive 5 0 0 5 1.79
15 dark 5 0 0 5 1.79
16 glossy 5 0 0 5 1.79
17 bright 4 1 0 5 1.79
18 full 4 0 0 4 1.43
19 black 3 0 0 3 1.07
20 glamorous 3 0 0 3 1.07
21 airy 3 0 0 3 1.07
22 gold 3 0 0 3 1.07
23 healthy 2 1 0 3 1.07
24 each 3 0 0 3 1.07
25 gorgeous 3 0 0 3 1.07
26 attractive 3 0 0 3 1.07
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　上位30語が全体の63.06％を占める
　上位30語が全体の63.89％を占める
27 entire 3 0 0 3 1.07
28 abundant 3 0 0 3 1.07
29 four-color 3 0 0 3 1.07
30 external 3 0 0 3 1.07
総語数 173 2 1 176
上位30語（Kosé）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 herbal 35 0 0 35 4.43
2 dry 33 0 0 33 4.17
3 all 32 0 0 32 4.05
4 acid 32 0 0 32 4.05
5 essential 31 0 0 31 3.92
6 deep 26 0 0 26 3.67
7 dark 22 0 0 22 2.78
8 healthy 16 4 0 20 2.40
9 gentle 19 0 0 19 2.27
10 anti-aging 18 0 0 18 2.02
11 dull 16 0 0 16 1.89
12 ideal 15 0 0 15 1.89
13 fresh 15 0 0 15 1.77
14 free 14 0 0 14 1.64
15 delicate 13 0 0 13 1.64
16 intensive 13 0 0 13 1.64
17 complex 13 0 0 13 1.64
18 each 13 0 0 13 1.64
19 facial 13 0 0 13 1.51
20 effective 12 0 0 12 1.51
21 easy 11 1 0 12 1.51
22 bright 7 5 0 12 1.51
23 any 12 0 0 12 1.39
24 comfortable 11 0 0 11 1.39
25 excess 11 0 0 11 1.26
26 creamy 10 0 0 10 1.26
27 different 10 0 0 10 1.26
28 flawless 10 0 0 10 1.26
29 excellent 10 0 0 10 1.26
30 hypoallergic 10 0 0 0 1.26
総語数 503 10 0 503
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　上位30語が全体の45.50％を占める
上位30語（Shiseido）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 many 0 8 2 10 2.90
2 long-lasting 10 0 0 10 2.00
3 lustrous 8 0 0 8 2.90
4 natural 8 0 0 8 2.32
5 new 7 0 0 7 2.32
6 easy 6 0 0 6 2.03
7 unprecedented 6 0 0 6 1.74
8 clumping 6 0 0 6 1.74
9 rich 6 0 0 6 1.74
10 beautiful 6 0 0 6 1.74
11 soft 5 1 0 6 1.74
12 long 5 0 0 5 1.45
13 all 5 0 0 5 1.45
14 unique 5 0 0 5 1.45
15 each 5 0 0 5 1.45
16 fresh 4 0 0 4 1.45
17 ideal 4 0 0 4 1.16
18 radiant 4 0 0 4 1.16
19 special 4 0 0 4 1.16
20 essential 4 0 0 4 1.16
21 delicate 4 0 0 4 1.16
22 creamy 4 0 0 4 1.16
23 intense 4 0 0 4 1.16
24 liner 4 0 0 4 1.16
25 longwearing 4 0 0 4 1.16
26 true 4 0 0 4 1.16
27 sheer 3 0 0 3 0.87
28 such 3 0 0 3 0.87
29 luminous 3 0 0 3 0.87
30 white 3 0 0 3 0.87
総語数 144 9 2 155
上位30語（５社計）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 all 117 4 0 121 5.14
2 anti-aging 82 0 1 83 3.60
3 dry 68 0 0 68 3.08
4 fresh 54 0 0 54 2.42
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　上位30語が全体の52.7％を占める
5 deep 44 0 0 44 2.11
6 creamy 47 0 0 47 2.00
7 gentle 46 0 0 46 2.02
8 essential 41 0 0 41 1.80
9 free 39 0 0 39 1.71
10 complex 39 0 0 39 1.71
11 acid 38 0 0 38 1.67
12 floral 37 0 0 37 1.62
13 dark 35 1 0 36 1.58
14 herbal 35 0 0 35 1.54
15 ideal 34 0 0 34 1.49
16 daily 33 0 0 33 1.45
17 beautiful 32 0 0 32 1.40
18 bright 14 18 0 32 1.36
19 facial 30 0 0 30 1.32
20 healthy 23 5 2 30 1.32
21 comfortable 30 0 0 30 1.32
22 intensive 29 0 0 29 1.27
23 delicate 28 0 0 28 1.23
24 each 28 0 0 28 1.23
25 effective 27 0 0 27 1.18
26 flawless 25 0 0 25 1.05
27 excess 25 0 0 24 1.05
28 easy 22 2 0 24 1.05
29 good 6 0 18 24 1.05
30 elegant 22 0 0 22 0.96
総語数 1130 30 21 1180
上位30語（各社別）
 Clinique E.. Arden Kanebo Kosé Shiseido
1 all anti-aging all herbal many
2 longwearing many facial dry long-lastnig
3 many sensual functional all lustrous
4 natural floral ideal acid natural
5 visible soft deep essential new
6 lightweight radiant elegant deep easy
7 dry juicy exquisite dark unprecedented
8 oily smooth fresh healthy clumping
9 sheer visible beautiful gentle rich
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※
太字の語は他社でも使用している語、イタリック体の語は意味上類似する語を表わす。
４．まとめ
１．各社に共通して言える事は形容詞の語彙数ベース上位30語が全形容詞に占める割合は
おおよそ42％～64％で約20％の違いが見られた。平均値は約53％であった。つまり、
上位30語の反復使用が各社に顕著なことがわかる。
２．上位30語を注視すると５社合計150語のうち同一の形容詞または類義の形容詞78語が
国内外のメーカーを問わず、頻繁に使用されていることがわかる。（７）
３．さらに、同一形容詞、類義の形容詞の多くは化粧品の「機能性」、「特性」を表している。
つまりDixon（1991）の「物理的特性（physical property」を表している（例、acid，
anti-aging，bright，creamy，delicate,herbal，white，etc）ことがわかる。（８）女性
用化粧品広告の商品説明で使われる形容詞は漠然としたイメージを想起させる「抽象
的」意味の形容詞では顧客への訴求効果に乏しいために全体として好まれていないこ
とがわかる。
４． 一方で、exquisite，gorgeous，ideal，subtle，unprecedented，vibrantなどの抽象的
意味の強い形容詞はそれ自体では訴求効果に乏しいものの、上記３の「物理的特性」
10 daily proven excellent anti-aging beautiful
11 no all different dull soft
12 gentle complex delicate ideal long
13 long-lasting creamy gentle fresh all
14 creamy new excessive free unique
15 comfortable modern dark delicate each
16 silky red glossy intensive fresh
17 happy feminine bright complex ideal
18 vibrant fresh full each radiant
19 fresh rich black facial special
20 unique white glamorous effective essential
21 tinted classic airy easy delicate
22 rich free gold bright creamy
23 soft lush healthy any intense
24 potent dry each comfortable liner
25 every night gorgeous excess longwearing
26 subtle firmer attractive creamy true
27 free elegant entire different sheer
28 long luxurious abundant flawless such
29 just intensive four-color excellent luminous
30 allover young external hypoallergic white
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を表す形容詞と併用することで顧客のもつ商品への「期待感」を高める効果とともに
同業他社の商品との差別化を図るのに使用されている。
５．化粧品から連想されるイメージを表す形容詞が広告で実際に頻繁に使われているわけ
ではない。スタンフォード大学のPeter Sells、Sierra Gonzalezが2002年におこなった
Language of Advertisingセミナーでは学生（被験者数不明）を対象に広告で使われる
形容詞20語から連想される化粧品を含む商品を回答させている。そこでは化粧品を連
想させる形容詞の上位３語は、good-looking（10），clear（８），stylish（８），pure（６），
happy（６），alive（６）で、本稿中の上位150語中ではhappyだけがランクインしただ
けで、連想が容易な形容詞は広告で多用される可能性が低いことを裏付けている。（９）
　熾烈な市場競争を続けている女性化粧品メーカー各社の英文広告では日常の使用頻度の
高い形容詞で幅広い顧客層に親しみやすさと安心感を与えながら、適宜、個々の商品のも
つ機能性、特性、同業他社の商品との違いをアピールが可能な形容詞をどのような割合で
配分するかに心を砕きながら訴求力の強い広告づくりに工夫を凝らしている。
【註】
（１） Galton，F（1879）Psychometric experiments Brain A Journal of Neurology 2，pp.143-162　
Oxford University Press
（２） メドニックS.A.,ヒギンズJ.、キルシェンバウムJ.、外林大作、島津一夫編著（1979）心理学概
論　行動と経験の探求　誠信書房　p.219
（３） Houston，J.P.& Mednick，S.A.（1963）Creativity and the need for novelty，Journal of 
Abnormal and Social Psychology，66，137-141 American Psychological Association
（４） 梅本尭夫（1969）　連想基準表−大学生1000人の自由連想による−　東京大学出版会
（５） 八巻俊雄、天津比呂美（1991）　広告表現の科学　p.18図表１　日経広告研究所
（６） （　　　）は累計語彙数をあらわす。
（７） 英米以外の英語圏の英語20億語以上を収録しているコーパスThe Oxford English Corpusの形
容詞Top25には今回の上位30語のうち、new（２位）、different（14位）、young（19位）の３
語しか含まれていない。しかし、これは今回の150語のほとんどが特殊な、あるいは稀にしか
使用されない形容詞だということを意味しない。
（８） Dixon R.M.W.（1991）A Semantic Approach to English Grammar pp.78-85 Oxford University 
Press
 以下はDixonによる分類。
１．広がり（Dimension）：big，great，short，thin，round，narrow，deep
２．物理的特性（Physical Property）： hard，strong，clean，cool，heavy，sweet，fresh，cheap，
および身体的特性としてwell，sick，ill dead，absent
３．速さ（Speed）：quick，fast，rapid，slow，sudden
４．年齢（Age）：new，old，young，modern
５．色（Colour）：white，black，red，crimson，mottled，golden
６．価値（Value）： （a）good，bad，lovely，atrocious（b）odd，strange，curious，necessary，
crucial，important，lucky
７．難度（Difficulty）：easy，difficult，tough，hard，simple
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８．条件（Qualification）
ａ．確実（Definite）：definite，probable，true
ｂ．可能（Possible）：possible，impossible
ｃ．常態（Usual）：usual，normal，common
ｄ．見込み（Likely）：likely，certain
ｅ．確信（Sure）：sure
ｆ．正確（Correct）：correct，right，wrong，appropriate，sensible
９．人間の性向（Human Disposition）
ａ．好み（Fond）：fond
ｂ．怒り（Angry）：angry，jealous，mad，sad
ｃ．幸せ（Happy）： anxious，keen，happy，thankful，careful，sorry，glad，proud，
ashamed，afraid
ｄ．不確実（Unsure）：certain，sure，unsure，curious
ｅ．熱意（Eager）：eager，ready，prepared
ｆ．賢さ（Clever）：clever，stupid，lucky，kind，cruel，generous
10．類似性（Similarity）：like，unlike，similar，different
 Dixon以外の意味分類としては、中村（1976）現代の英文法７　「形容詞」 pp.73-136もある。
（９） http://www.stanford.edu/class/linguist34/index.htm
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